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開いた．参加者の健康調査において,肥満女性は 50 歳以上に非常に多く,60 歳代の女性の約半数が肥満
者であった．さらに，肥満と血圧値の増加と明らかな関係が示され,高血圧症の発生に肥満の関与が示唆
された．しかし，肥満指標である BMI 値と体脂肪率値分類において，いずれか一方にしか属さない肥














































（914 所帯）に住む女性 205 名（平均年齢 57.7
±9.5歳，平均値±標準偏差），男性 58名（平均
年齢 63.2±7.4歳）であった．男女の年齢別分布
では，40 歳代の女性は 41 名，男性 5 名で，50
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40歳代 50歳代 60歳代 70歳代  
男     女 男     女 男     女 男     女 
例  数 5        41 20       85 22          57 11        22 
Mean age 46.0±3.1, 44.8±3.1 55.1±3.1, 54.3±2.8 65.1±2.9, 63.8±2.7 73.5±2.4, 74.5±2.9 
BMI 23.0±1.7, 22.1±3.3 21.9±2.3, 23.4±2.9✳ 22.3±2.6, 24.5±3.0† 22.6±3.1, 23.5±3.7 
B F I 22.2±1.6, 25.2±5.3 17.5±4.8, 27.9±4.9† 19.7±5.6, 30.5±5.3† 18.5±5.3, 28.6±6.9† 
S B P 134±10,  124±16 135±12,  131±15✳ 141±16,  140±12† 132±15  , 142±17† 
D B P 82±3,   77±10 82±7,   81±10 81±9,   85±9† 79±7,   83±9✳   
P  R 75±5,   74±3 76±12,  71±9 71±13,  68±10 68±11,  72±9 
BMI(%)  1(20.0)    7(17.1)   1(5.0)    25(29.4) 2 (9.0)    23(40.4) ２(18.2)    7(31.8) 肥満
者数 BFI(%)   0(0.0)     9(22.0)   0(0.0)    28(32.9)   0(0.0)    30(52.6)   0(0.0)    10(45.5) 
Mean age(yr):平均年齢,  BMI(kg/㎡):体格指数,  BFI（％）:体脂肪率,  SBP(mmHg) : 収縮期圧, 
DBP(mmHg): 拡張期圧,  PR(回/分): 脈拍数 
†P<0.01, ✳P<0.05, 40歳代群と各年齢群との平均値のｔ検定比較の結果 
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        25 kg/㎡>        25 kg/㎡≦ 
 男     女 男     女 
Number 48          144 10           61 
Mean Age（yr） 62.6±7.0  57.0±9.6 66.2±9.2† 59.3±8.8† 
BMI (kg/㎡) 21.7±2.2  21.8±2.0 26.4±1.0† 27.2±1.8† 
B F I（％） 18.3±5.1  25.9±4.2 23.7±4.5✳ 33.5±4.2† 
SBP (mmHg) 135±14   129±14 148±19✳  143±15† 
DBP (mmHg)  82±8     87±10 79±10     85±10† 
PR（回/分）  71±12    70±9 74±13     73±10 
 †P<0.01, ✳P<0.05, 25 kg/㎡≦群 対 25 kg/㎡>

































肥 満 度 ふつう 肥満ぎみ 肥満 
体脂肪率分類   ＜23%      ＜27% 23％≦ ＜25% 27％≦ ＜30%    25%≦     30%≦ 
   男     女   男     女   男    女 
例      数   51          92     6           36     1          77     
平 均 年 齢（歳） 62.8±7.5   56.0±10.5 67.2±6.5†   58.1±7.5† 62      59.4±8.7† 
BMI  (kg/㎡) 22.0±2.5  21.0±2.5 25.5±1.4†   23.4±1.6† 21.9    26.2±2.4† 
体 脂 肪 率（％） 18.0±4.4   23.2±2.8 28.2±0.8†   28.5±0.9† 31      33.8±3.0† 
収縮期圧 (mmHg) 135±13    125±14 151±25†    131±13† 168     144±14 † 
拡張期圧 (mmHg) 81±7      78±10 89±12†      79±11 † 102      86±9  † 
脈 拍 数 （回/分） 70±10     70±9 74±16      78±11 63       71±10 















肪率値が 23%以下の非肥満者は 4 名，BMI 値が
25kg/㎡以下の非肥満者で体脂肪率値が 23%以上
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20未満 8 21 0 0 29 
20以上-25未満 1 76 30 0 107 
25以上-30未満 1 8 50 1 60 
30以上 0 0 6 3 9 














20未満 6 1 0 0 7 
20以上-25未満 8 29 5 1 0 
25以上-30未満 0 4 4 0 8 
30以上 0 0 0 0 0 
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Abstract 
 Obesity has been identifyied as one of the risk factors for coronary arteriosclerotic disease, and 
forms the basis of life style-related diseases such as diabetes, high blood pressure, and high lipid 
syndrome. The number of people with life style-related disease is increasing in Japan, despite 
efforts by national and local governments. Therefore, we developed a life style measuring project : 
“Research on life management for life style-related diseases” to decrease the number of persons with 
life style-related diseases, and have investingated the realities of life style-related disease in one 
region as well as measures to address these problems. Middle-aged and elderly women comprised 
30% of those overweight in an investigation of life style disease, and a clear relation was seen 
between obesity and increased blood pressure. However, those classified as fat based solely on BMI 
or percentage of body fat according to an obesity index comprised about 20%. When obesity was 
diagnosed, it was shown that there are many obese people undergoing medical examination for life 
style-related diseases, and fundamental measures are needed. 
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